












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均気温（℃） -1. -0.0 -1.
最高気温（℃） -.（日） -.9（18日） -.（11日）
最低気温（℃） -.8（1日） -8.（1日） -.（日）
平均気圧・海面（hpa） 98. 989. 98.
平均蒸気圧（hpa） 1. 1.1 1.
平均相対湿度（％）  1 8
平均風速（m/s） 8.8 . .
最大風速・10分間平均（m/s） .（日） .1（1日） .8（11日）
最大瞬間風速（m/s） 8.0（日） .（1日） 0.（11日）
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dating for marine sediments"で光ルミ
ネッセンス法による海底堆積物の高解
像度年代決定法の研究、蓼沼のテーマ
は「南極ドームふじ氷床コアによる最終
氷期の温暖化イベントの研究」である。
 （澁谷和雄：専攻長）
　今年も夏から秋にかけて各地で
展示を行った。まず8月19日と20日、
文部科学省旧庁舎 6 階講堂での「子
ども霞ヶ関見学デー」。秋に入って
第51次隊の出発前の9月30日〜10月
5日、地元立川高島屋1階正面ホー
ルで、「見て、聴いて、触ってみよ
う不思議な南極　第51次南極地域
観測隊壮行特別企画展」を開催。新「しらせ」の模型をはじめ、隕石、
岩石、ライギョダマシや生物標本の他に、北極の鳥や南極周辺のペン
ギンなど、普段展示ケースから出ることのない剥製たちがずらりと並
び圧巻だった。そして、10月30日〜11月3日には、さいたまスーパーア
リーナをメイン会場とする第21回生涯学習フェスティバル「まなびピア
埼玉2009」に出展した。いずれの会場でも多くの人が訪れ、「なぜ氷か
ら音が出ているの」、「どうして月の隕石だってわかるの」といった質
問が相次ぎ、南極観測の活動へ高い関心を寄せていた。
各地で極地研を紹介
広報室から
学位記を手にする杉崎彩子
氷山の写真を前に剥製たちがずらり
